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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN : 
1. 	 Kadar senyawa aktif 4-n-butilbenzoil-N-amoksisilin hasil sintesis yang 
ditentukan secara iodometri adalah : 47,&7 % bib 
2. 	 Aktivitas antibakteri 4-n-butilbenzoil-N-amoksisilin terhadap 
Pseudomonas aeurginosa A TCC 25922 lebih kecil dari amoksisilin 
3. 	 Aktivitas antibakteri 4-n-butilbenzoil-N-amoksisilin terhadap Escherichia 
coli ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtiUs 
ATCC 6636 lebih kecil dari amoksisilin 
6.2 SARAN 
Disarankan dalam mensintesis turunan dari amoksisilin nilai lipofilitasnya 
lebih kecil dari nilai lipofilitas dari 4-n-butilbenzoil-N-amoksisilin. 
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